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໛ړۀ։ൃܭըʢCoastal Small-Scale Fisheires 






ܕʯ ͔Βɺ ࢿݯར༻ऀʹॏ఺Λஔ͍ͨ ʮॅຽࢀՃܕʯ





























ʢPurachuap Khiri Khanʣͷ 2 ͭͷ܊ʢBang 
Saphan, Bang Saphan Noiʣʹ໘͠ɺλΠ࿷ʹܨ
͕͍ͬͯΔɻԊ؛ઢ 23km Λ༗͠ɺ9 ͭͷړଜ͔
ΒͳΔɻ·ͨɺλΠʹ͓͚Δૢۀ͸ΦʔϓϯΞΫ
ηεͰ͋Δ͕ɺಉϓϩδΣΫτΤϦΞͰ͸ɺ1999

























αϯϓϧͷநग़ʹ͍ͭͯ͸ɺΠϯλʔϯ࣌ͷௐࠪ؀ڥֶઐ߈ࠃࡍ؀ڥڠྗίʔεम࢜࿦จཁࢫ   2006 ೥ 3 ݄मྃ 
ࢦಋڭһɿ٢ా߃তڭत 
͓ΑͼϓϩδΣΫταΠτͷݚڀऀͱͷݕ౼͔Βɺ
ճసجۚͷӡ༻཰͕ߴ͍ 3 ړଜ(S άϧʔϓ)ͱɺ௿



































ʢࢿۚʣ ͷ؅ཧ͸ S άϧʔϓͰ͸ Pertnership ͋Δ
͍͸ Community Control ͷঢ়ଶʹ·Ͱୡ͍ͯͨ͠
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